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REFERIRANOST
Godiπnjak Colloquia Maruliana referiran je u ovim publikacijama:
Bibliografije:
- Humanistica Lovaniensia, Vol. XLII - 1993,, str. 481 (CM I)
- Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIII - 1994, str. 463 (CM II i III)
- Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIV - 1995, str. 410, 414 (CM IIII)
- Humanistica Lovaniensia, Vol. XLV - 1996, str. 565, 585 (CM V)
- Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVI - 1997, str. 403-404 (CM VI)
- Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVII - 1998, str. 422 (CM VII)
- Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVIII - 1999, str. 409, 410 (CM VIII)
- Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIX - 2000, str. 430, 440, 441, 455-456, 480 (CM IX)
- Humanistica Lovaniensia, Vol. L - 2001, str. 516 (CM X)
- Bollettino di studi latini, anno XXIV - fascicolo II, Luglio-Dicembre 1994, str. 708-709.
(CM II i III)
- Bollettino di studi latini,  anno XXVII - fascicolo II, Luglio - Dicembre 1997, str. 289
(CM V), str. 776, 778-780 (CM VI)
- Bollettino di studi latini,  anno XXVIII - fascicolo II, Luglio - Dicembre 1998, str. 719-
721 (CM VII)
Prikazi:
- Bibliotheque d’humanisme et renaissance, tome 56, 1994, str. 831-832 (Ch. Béné o CM
II)
- Literary Research/ Recherche littéraire, No 23, 1995, str.  42-43 (Lada »ale-Feldman o
CM I, II, III)
- Bibliotheque d’humanisme et renaissance, tome 58, 1996, str. 797-800 (Ch. Béné o CM
IIII)
- Südost-Forschungen, München 58/1999, str. 313-320 (316-318). (E. von Erdmann-PandæiÊ
o  CM I - VIII)
